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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
STIM A 1R..,1-Q
Realliew órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia del T. de N. D. F. Ma
rina.—Rectifica real orden sobre nombramiento de un contramaestre
de puPrto.—Cambio de destino de varios -soldados.—Concede pensión
de cruz de San Hermelegildo al Comte. D. G. Elicechea.—Concede la
medalla militar de Marruecos al T. de N. D. P. Díez de Rivera.—So
bre estampación de conceptos ei los informes reservados.—Dispone




Cuerpo General de ía Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el Teniente de navío de la escala de tierra don
Francisco Marina y Aguirre, en súplica de que le
sean concedidos cuatro meses de licencia por en
fermo para Barcelola, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido bien conceder al recurrente
dos meses de la citada .ileencia, disponiendo que
durante el disfrute de la misma perciba sus habe
res por la Habilitación de la provincia marítima de
Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de bbrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estarlo Mayor central,
José M. Ch,arón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
y una dinamo con destino al <Pelayo:I.—Aprueba modificar)iones en
un inventario.—Relativa a una ametralladora Nordenfelt».
•INTENDENCIA (ENERAL—Destino al C.° D. I. Moreira.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del M. M. D. E. Gutiérrez.
Concede mención honorífica al M. L' D. A. H. de Linares y a un prac
ticante.
Ceularens y dissposi-cilones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA. —Disponibilidad en el cuerpo de
Artillería.
Cuerpo de Contramestres de puerto
Excmo. Sr.: A propuesta de este Estado Mayor
central, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la real orden de 28 de junio de 1918 (D. O. nú -
mero 148, pág. 989), se" entienda rectificada en el
sentido de ser el cabo de Artillería Manuel Padilla
Estévez el ciue con el nombre de Juan es promo
vido al empleo de segundo contramaestre de puer
to por la real orden citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1920.
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Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Tarragona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g ) se ha servido. dis
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poner cambie de destino el personal comprendido
en la relación que encabeza el soldado Emilio
Chanza Dalmau y termina en el soldado Bautista
Martí Oliver.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid
22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores







































3•0 Por hallarse próximo a cumplir.
3•0 Por hallarse enfermo.
3.0 ,
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Madrid, 22 de febrero de 1920. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José M. Chacón.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: En real orden comuni
cada de 7 de diciembre último, inserta en el DIA
RIO OFICIAL de este Ministerio número 281, se pu
biicó relación de personal de la Armada a quien
por real orden de Guerra de 4 de noviembre an
terior, inserta en el Diario Oficial del expresado
Ministerio número 249, se concedió pensiones de
condecoracioneá de la Orden de San Hermenegil
do; y habiéndose omitido en la primera de las
mencionadas disposiciones al comandante de In
fantería de Marina, retirado, D. Gerardo Elizechea
Gundín, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se publique en Marina que por la real orden
antes citada del Ministerio de la Guerra se conce
dió al expresado jefe la pensión de cruz de seis
cientas pesetas anuales, con antigüedad de 20 de
mayo de 1914, a percibir por la 8. región, Ferrol
(Coruña), desde 1.° de diciembre de 1918.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid22 de febrero de 1920.
Señores....
El:Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón
Medalla de Marruecos
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, fecha 11 de febrero actual se dispone lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. remi
tió a este Ministerio en 25 de enero próximo pasa
do, formulada a favor del teniente de navío don
Pascual Díez do Rivera y Casares, para la conce
sión de la medalla militar de Marruecos con el pa
sador de Melilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dicha propuesta y conceder al interesado
la expresada medalla y pasador ya citado , como
comprendido en el caso tercero del art. 4.° del real
decreto de 29 de junio de 1916.»
Lo que de real orden, comunicada por el
señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos. -Dios guarde a V E. muchos
ailos. Madrid 22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central'
José M. Cliacón




Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que las calificaciones de
las hojas de informes reservados en los diferentes
conceptos que las integran, se estampen en
cada
uno de éstos aunque sean repetidas.
'4
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Ma
drid 22 de febrero de 1920.




Excmo. Sr.: 'Visto el expediente tramitado para
adquirir una máquina de vapor tipo cerrado ver
tical, de un solo cilindro, capaz de accionar una di
namo de 21 kw., con destino al acorazado Pelayo,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do disponer se adquiera de la casa ,(Cortazar y Go
yarrola», por gestión directa y Comisión a comprasde este Ministerio, la citada máquina de vapor con
sus accesorios. El importe, de diez y ocho mil dos
cientas pesetas a que asciende el servicio de que se
trata, deberá satisfacerse con cargo al concepto ge~neral «Pertrechos de buques», del cap. 7.°, art. 3.°
del presupuesto vigente o al capítulo que le susti
tuya en el próximo presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.mu
chos años.--Madrid 18 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado para
adquirir una dinamo con destino al acorazado Pe
layo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido disponer se adquiera de la casa «Cortazar
y Goyarrola», por gestión directa y Comisión a
compras de este Ministerio, una dinamo de 21 kw.
con su cuadro de distribución. El importe, de once
mil trescientas pesetas a que asciende el servicio de
que se trata, deberá satisfacerse con cargo al con
cepto general «Pertrechos de buques», del cap. 7.°,artículo 3.° del presupuesto vigente o al capítulo
que le sustituya en el próximo presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años —Madi id 18 de febrero de 1920.
FLÓREZSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucci¿n.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 61, fecha 6 del presente mes, del Generál Jefe
del arsenal de la Carraca, que eleva a este Minis
terio expediente acompañado de duplicada rela
ción valorada de la modificación que se solicita
en el inventario de la Escuela Naval Militar y plie
go de cargo del primer maquinista, cuya reseña se
acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2•' Sección (Material) delEstado Mayor central, ha tenido a bien aprobar la
citada modificación.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayór central,
Jose 111-.42 Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Iletieña de referencia.
Relación de las modificaciones que se introducen en el in





50) Cincuenta litros de aceite de oliva 85,00
AUMENTO
50) Cincuenta litros de aceite Grane 75,00
Excmo. Sr.: Vista la real orden comunicada, fecha 5 de enero último, del Ministerio de la Guerra,trasladando escrito del Capitán general de Cana
rias, relativo a la existencia en el territorio españolde Río de Oro, de una ametralladora «Nordenfelt»,de 25 mm., inútil, con su montaje de madera 3 sudotación de cartuchos, que dejó la Infantería deMarina al ser sustituída por fuerzas del Ejército, yconsultando si sería prudente enviar dicho material al Parque de Gran Canaria, por considerar es
U11 peligro Conservarla pólvora de carga de tales
municiones, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2 a Sección (Material) delEstado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que en la primera oportunidad en que vaya a Ríode Oro algún buque de guerra, se le entregue elreferido material, con objeto de que sea remitido al
arsenal de la Carraca, para su clasificación por laJefatura del ramo de Artillería, y en su vista, adoptar la resolución más conveniente para el servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 19 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° .Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Inteneiwua general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el comisario de Marina, con destino
en el Colegio de Huérfanos de la Armada, D. Julio
Moreira Garrido, pase a formar parte de la Comi
sión nombrada por reales órdenes de 10 y 20 de
febrero de 1919 (Ds. Os. núms. 36 y 44) para fa re
visión de precios promovido por la S. E. de C. N.,
en sustitución del subintendente D. Pedro Dapena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos aflos.—Madrid 20 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas,
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Director gerente de la S. E. de O. N.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud del mé
dico mayor de la Armada, D. Emilio
Gutiérrez Pa
llardó, en situación de licencia por enfermo, en
súplica de que Se le cuente como tiempo
hábil para
el ascenso el que estuvo en Su actual empleo
en
comisión del servicio en Alemania, el Rey (q. D. g.),
visto lo informado por la Jefatura de servicios
sa
nitarios de la Armada, y de acuerdo con la consulta
de la Junta Superior de la misma, ha tenido a bien
disponer, que no estando pendiente de su ascenso
al empleo inmediato, y pudiendo cumplir, por
el
número que ocupa en el escalafón, dos
años en
destino reglamentario, debe cumplirlos, no con
-
tándosele el tiempo que estuvo en Alemania.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ariqs. Madrid 20 de febrero de 1920.
FLAREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada,
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
coronel del tercer regimiento de Infantería de Ma
rina, cursada en 6 del actual por el Comandante
general del apostadero de Cartagena, en la que se
proponía para una recompensa al primer médico
de la Armada D. Adolfo Rodríguez de Linares, y
al segundo practicante D. Luis Nafria García, con
destino en dicho regimiento, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de servi
cios sanitarios de la Armada, ha tenido a bien dis
poner se les conceda, al referido primer médico y
segundo practicante, mención honorífica por su
comportamiento en las diferentes epidemias gripa
les, anotándoseles este mérito en sus respectivas
hojas de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
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Circtliares y disposiciones.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA
Relación del, personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da, que debe pasar en situación de disponibilidad la
re
vista administrativa del mes de marzo próximo.
ESCALA ACTIVA
Coronel.
D. Juan Bautista Lazaga y Patero.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Diego de Lora y Ristori.
Madrid, 26 de febrero de 1920.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
fnip del Ministerio de Marina
